









教育の視点から検討することである。「コンピューティング」の主構成概念は，英国The Royal of Engineering Academy
の概念規定を援用し，CS（Computer Science），IT（Information Technology），DL（Digital Literacy）とした。米国
CSTA（Computer Science Teacher Association）の「幼稚園から第12学年までのコンピュータサイエンス基準（CSS）
の2017年改定版」，米国ITEEA（International Technology and Engineering Educators Association：国際技術・エンジニ






前原小学校のプログラミング教育（Programming Education in Maehara Elementary School），Society 5.0に向
けたSTEAM教育（Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Education Toward Society 5.0），
イングランドの教科コンピューティング（Computing Subject in the National Curriculum in England）， CSTA
のCSS（Computer Science Standards Proposed by Computer Science Teachers Association），小・中・高等学








　本小論における「コンピューティング」概念は，英国The Royal Academy of Engineering（2012）(1)の勧告書で提
案された概念を援用する。同書（p.5）によれば，「コンピューティング」は，学校教育におけるICT（Information 

















野では，「Educational Technology（わが国では教育工学と邦訳する事例が多い）」，「Science Education Studies（科




















　米国では，Educational Technologyを主たる教育研究分野とする学協会として，ISTE（International Society for 
Technology in Education），AECT（The Association for Educational Communications and Technology）等がある。
米国のコンピューティングの科学教育研究学協会としては，CSTA（Computer Science Teachers Association）等が
ある。米国の技術・エンジニアリング教育研究分野の学協会としては，ITEEA（International Technology and 
Engineering Educators Association）等がある。本稿では，CSTAのＫ（幼稚園）から第12学年までのCSS（Computer 
Science Standards，コンピュータサイエンス内容標準）とITEEAのＫ（幼稚園）から第12学年までの技術リテラ
シーのための内容標準を論究対象とする。
　CSTA Standards Task Force（2011）(4)は，初版の「K（幼稚園）-12 （第12学年）Computer Science Standards」
を公表した。同初版については，大森ら（2016）(5)の解説がある。CSTA Standards Task Force（2017）(6)は，改定版
表１　情報技術の性質[出典　The Royal Academy of Engineering: Shut down or restart? The way forward for













の「CSTA K-12 Computer Science Standards」を公表した（表２）。


































































































































































































































































































































































































































































































（Science, Technology Engineering and Mathematics）教育の一層の充実が必要であることを主張している。






































































［出典：Assembled, collated and in a large part written by James Feanley. Amended by Steve Gatehouse: Draft-

































































































































































































































が 様 々 な 入 力 装 置
（ セ ン サ や ア プ リ





































































































































































































































































































３年生（１学級）：総合的な学習の時間：IchigoJam(33) CutleryApps(34) → IchigoJam BASIC(35)「テキストでLチカ&
カムロボットと遊ぼう」
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A Comparative Study of Japan, the United States and England on 
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ABSTRACT
The purpose of the study is to find innovative and leading pedagogical facts on open class practices of programming in 
the 1st to 5th grades at Maehara Municipal Elementary School in Koganei city in Tokyo on November 30th, 2018.  This 
research is centered on a comparative study of Japan, the United States and England on aims and attainment targets with 
the developmental standard of learners for computing/programming education, at the elementary and secondary education 
stages.  Comparative methods in this study were used, deploying the main factorial concepts of computing proposed by the 
Royal Academy of Engineering (2012).  The main factors are Computer Science (CS), Information Technology (IT) and 
Digital Literacy (DL).  In this study, one of the main reference works in the US was employed, K-12 Computer Science 
Standards, Revised 2017, proposed by the Computer Science Teachers Association.  The other US references are K-12 
Standards for Technological Literacy -Content for the Study of Technology, and some documents about Computational 
Thinking published by the International Technology and Engineering Educators Association.  One of the key documents in 
the UK was referred to: the Draft -Scheme of Work for Computing Key Stage 1 (5-7 years) and 2 (7-11years).  The scheme 
of work has been linked up using the Computing At School website to progress Computing Teachers’ Continuing 
Professional Development.  Maehara Municipal Elementary School made it clear as a result of this research to include the 
following three key pedagogical features: (1) aims and content of computing including CS, IT and DL; (2) physical 
computing; (3) upbringing of human resources related to Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 
(STEAM) literacy to progress toward Society 5.0.
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